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neve lőmunkánka t áthassa a személyes meggyőződés,* lelkesedés, őszinte érzelmek együt-
tese, hogy meggyőző erejű legyen mindig a feldolgozás, s hasonló viszony, érzelem és 
meggyőződés k ia lakulására késztesse t anu ló inka t . 
Végül a r r a kell t ö rekednünk a hazaf i ságra nevelésben, hogy a megfelelő ismeretek 
kialakí tása mellet t , a k í v á n t erkölcsi érzelmek fejlesztésén túl k ia lak í t suk a kü lönböző 
tevékenységek során az erkölcsi meggyőződést és az erkölcsi szokásokat, amelyek minden 
hasonló helyzetben megfelelő cselekvésre és maga ta r t á s ra késztet ik t anu ló inka t . A szocia-
lista hazaszeretetnek és p ro le tá r in ternacional izmusnak elsősorban tettekben, cselekvé-
sekben és viselkedésben kell megnyilvánulnia, s ehhez az első lépéseket aZ első 'osztályos 
ok ta tó -neve lőmunkánkban kell megté te tnünk tanuló inkkal . 
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Tan í tóképző Intézet , Jászberény 
A tanulói aktivitás és önállóság módszertani problémái 
az olvasmányok elemzésekor 
A tanu lók akt iv i tása és a tanulói önállóság aligha vá lasz tha tók el egymástól . Egyre 
inkább átszövik az alsó t agoza t okta tó-nevelő m u n k á j á t is. 
A tanulói ak t iv i tás és önállóság fokozása az alsó t agoza ton többek közö t t az o lva-
sástanítás fe lada ta is. A p rob lémák az olvasástanításon belül is sok más kérdéshez k a p -
csolódnak. E z a lka lommal az olvasmányok elemzésének a kérdését vizsgál juk, ezt is tu-
datosan csak az elemzés sémájának és módszerének szűkebb körében. 
H o l is kell keresnünk e p rob lémák legfőbb módszerbeli gyú j tópont ja i t ? 
A Tan te rv és utasí tás az. alsó tagozatos o lvasmányok elemzésének m ó d j á t nagyon 
egyértelműen és h a t á r o z o t t a n kö rvona lazza : a t an í tó az „o lvasmányok megbeszélését 
gondolategységenként végezze. Az egységek ter jedelmét fokoza tosan növelje az egyes 
osz tá lyokban, de vegye mindig figyelembe a t anu lók á t fogó képességének szintjét . Az 
elemzésbe v o n j a be a t anu lóka t . " Ezen az előíráson a lapszik a va l amenny iünk által jól 
ismert pedagógiai gyakor la t , ami az olvasmányok elemzésének sémáját a köve tkezőkép-
pen a lak í to t t a k i : , \ 
az o lvasmány részegységekre (gondolategységekre) bontása ; 
e részegységek elemzésének szempont ja i (részcélkitűzések); 
a részek elemzése; 
részösszefoglalások, ill. az o lvasmány egészének elemzését befejezve az o lvasmány 
egységbe foglalása, szintézis megteremtése (a lényeg, a m o n d a n i v a l ó stb. kiemelése, meg-
fogalmazása, összefoglalás stb.). 
A szépirodalmi o lvasmányok, köl teménydk, ismeretközlő o lvasmányok feldolgozása 
közben természetesen speciális szempontok is érvényesülnek, de m a g á n a k az elemzés 
m o z z a n a t á n a k — min t az o lvasmányfe ldolgozás legfontosabb részének — a sémája dön- , 
tőén, sőt lényegesen h e m vá l toz ik meg. Az elemzést a t an í tó kérdéseire, i rányí tására épí-
te t t feldolgozás vagy beszélgetés módszerével o ld juk meg, s ebben sincs lényeges eltérés 
a két f a j t a o lvasmány v iszonyla tában. í g y a két f a j t a o lvasmány elemzésének menetét , 
sémáját (nem a feldolgozás egészének menetét!) és módszerét , mivel a gyakor la t sem kü-
löníti el, a t ovább i akban egységben fog juk fel, az egyes o lvasmányok t a r t a lmi eltérésé^ 
bői adódó speciális kérdésekkel most nem fogla lkozunk . 
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Ennek az elemző m u n k á n a k a sémája, va l amin t a kérdéseken vagy beszélgetésen 
a lapuló módszere indokol t , s megfelel az alsó tagoza tos gyermekek anal izá ló-sz in te t izá ló 
képessége fejlődésének. A t anu lók értelmi erőinek fej lődésével az o lvasmányok fe ldo lgo-
zása során az elemző tevékenység is jelentős, j obbá ra minőségi vá l tozásokon m e g y á t . 
(Pl. nagyobb ter jedelmű o lvasmányoka t képesek á t tek in ten i a t a n u l ó k ; kevesebb g o n d o -
lategységre b o n t j á k az o lvasmányt , s ebben öná l lóbb tevékenységet fe j tenek k i ; 
nehezebb, gondo lkod ta tóbb elemzési szempontokkal do lgoznak stb.) E magasabb szintű 
elemző tevékenység közben továbbra is segíti az alsó t agoza tosoka t a sokszor elvégzet t 
művelet sz i lárduló sémája (az elemzések lényegében azonos menete) , és segíti ő k e t a m ó d -
szer azonossága is, a t an í tó kérdései, i rányí tó felhívásai , problémafelvetései s tb . N e m 
lenne célszerű minden o lvasmány t más megközelítésben, má's módszerrel megismer te tn i 
és megtaní tani . Ez nemcsak az ismeretszerzést nehezítené meg, h a n e m fölöslegesen z a v a r -
ná tanuló ink ismeretekben, érzésekben, szokásokban, készségekben va ló gya rapodásá t , 
tanulását is. Ez pedig ak t iv i tásuk 'kibontakozásának, önál lóságuk a l aku lá sának sem ked-
vezne. Mindezek igazol ják, hogy az o lvasmányok elemzésének módszerei t i l letően a ta -
nulói ak t iv i tás és önál lóság szempont jából sem lehe tünk — sok más és fontosab'b meggon-
doláson tú l — a mindenképpen! vá l toz ta tás és vál tozatosság hívei . 
A kérdés azonban más módon is felvethető. A z olvasás t an t á rgy i m u n k a egészé-
ben mindig és minden o lvasmány elemzésénél ez a séma és ez a módszer -e a leghaté-
konyabb a tanulói akt iv i tás és önállóság k ibontakoz ta tásá ra? A pedagógiai g y a k o r l a t , 
ma már vi lágosan sejteti, hogy ez utóbbi kérdésre nem lelhet egyértelműen igennel v á -
laszolni. H a p l . az o lvasmány t a r t a lma nem késztet i kü lönösebb akt iv i tásra , öná l ló te -
vékenységre a t anu lóka t , a k k o r az elemzés megszokot t sémája csak érdektelenebbé te -
heti az o lvasmánnya l va ló fogla lkozást , « i lyenkor á l t a l ában a módsze rbő l sem m a r a d 
több, m i n t az una lmas és lapos „kérdve-kife j tés" . U g y a n e z t a t émát lelkesebb pedagó-
gus még a séma megtar tása mellet t is képes a gyermekek számára érdekessé, öná l ló 
tevékenységre (pl. vé leményalkotásra) készcetővé a lak í tan i a módszer frissítésével 
(pl. a p rob lémázga tó beszélgetéssel) vagy más módszerekke l va ló kombinác ióva l (pl. 
szemléltetéssel). V a g y amíg a 2. osztályos t anu lók még igénylik a taní tói i rányí tás t , 
s ak t iv i t ásuknak igen sokszor éppen a taní tóval va ló együt tdolgozás a- táp lá ló ja , ad -
dig a 4. osztályos t anu lók egyes o lvasmányok fe ldolgozásakor m á r nehézményezik , ha 
az elemzést i rányí tó módsze rünk nem biztosít s zámukra önál ló tevékenységükhöz elég 
teret, lehetőséget (pl. nem kérdezhe tnek , nem v i t a tkozha tnak , .nem m o n d h a t j á k el észre-
vételeiket stb.). A z 1. és 2. osz tá lyban még segíti a tanulás t a lépésről-lépésre, gondo-
la t ró l -gondola t ra va ló a lapos elemző m u n k a , 3. és 4. osz tá lyban ez esetleg csak repro-
dukcióra készteti a t a n u l ó k a t , és éppen az igazi erőfeszítéstől, az öná l lóbb megismerés-
től, megértéstől, egyszóval a tanulás tól mentesítheti őket . 
A T a n t e r v és utasí tás f e l ada tkén t jelöli meg, hogy ezeket a p rob lémáka t gyakor -
lat i tevékenységünkben megold juk . „Törekedjen a r r a — í r j a elő az utasí tás a t an í tó 
számára —, hogy a 4. osztályos t anu lók egyre kevesebb tan í tó i segítséggel is képesek 
legyenek röv id o lvasmányok önál ló fe ldolgozására ." S ez ' fokozot tan jogos és szük-
ségszerű, ha a r r a gondolunk , h o g y 5. osztályban a t anu lók m á r nem föl tét len a mi sé-
máink és módszere ink szer int ismerkednek az i roda lmi művekke l , s különösen nem 
így vagy egyre kevésbé így t anu lnak . Csakhogy az alsó tagoza tos gyakor l a tban az ol-
vasmányok elemzésének ezek a tanuló i önállóságot igénylő és biztosí tó sémái, módsze-
rei meglehetősen k ido lgoza t lanok , r i tkák . A 3. és 4. osz tá lyban tan í tó pedagógusok 
érzik a szükségességét, s a T a n t e r v ha t á roza t l anabb megfoga lmazásábó l is köve tkezően 
nagyon sokféleképpen p r ó b á l k o z n a k eleget tenni e köve te lményeknek . A sikertelen 
próbálkozások pedig erősít ik szemléletünkben a bevá l t s é m a ' é s módszer megbízha tó -
ságát, egyedura lmát . Ezé r t nem a mindenképpeni módszer tan i vá l tozásokra törekvés-
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ben, h a n e m é p p e n ebbe, a meglevőbe v a l ó be l enyugvásban , a kísérletezésről va ló le-
m o n d á s b a n , a z ú j elemzési m ó d o k és m ó d s z e r e k é r t ékében va ló kéte lkedésben l á t j u k 
e rész le tkérdés veszélyét a t anu ló i ak t iv i t á s és öná l lóság s z e m p o n t j á b ó l is. 
Lényegében ezek a f ő b b meggondo lá sok kész te t t ek b e n n ü n k e t a r ra , h o g y az el-
m ú l t h á r o m é v b e n k ísér le tekben p r ó b á l j u k m e g t a l á l n i a z alsó t agoza tos o l v a s m á n y o k 
f e l d o l g o z á s á n a k — s k ö z b e n az o l v a s m á n y o k e lemzésének — a kevésbé k ö t ö t t , a s z o k á -
sostól e l té rő m ó d j a i t , a t a n u l ó k a t j o b b a n ak t i v i zá ló , ö n á l l ó b b tevékenységre ö sz tön -
ző módszere i t . Ezekben a k ísér le tekben természetesen sok m á s p r o b l é m á n k r a is v á -
laszt ke res tünk (a mese taní tás kérdése ive l k o r á b b a n m á r f o g l a l k o z t u n k is), de t a n u l s á -
gosnak t a l á l j u k , h a m o s t az o l v a s m á n y o k e lemzésének m ó d s z e r é h e z kapcso lódó t a p a s z -
t a l a t a i n k a t k i eme l jük , összegezzük.* 
E g y k o m p l e x e b b k í sé r l e t so roza to t f o l y t a t t u n k a ké t 4. o s z t á l y u n k b a n és e l lenőr -
zésképpen a 2—4. összevont o s z t á l y negyedikes t a n u l ó i közö t t . K é t s zép i roda lmi o l -
v a s m á n y t v á l a s z t o t t u n k ki, hisz i smere tköz lő o l v a s m á n y o k öná l lóbb f e l d o l g o z t a t á s á -
va l m é g i n k á b b p r ó b á l k o z n a k a neve lők is. M á s v izsgá la t i cé l ja ink m i a t t is az o lvas -
1 m á n y o k h a s o n l ó t é m a k ö r n e k v o l t a k : a „ K i n i z s i " és a „ D ó z s a G y ö r g y p a r a s z t h á b o r ú -
j a " c íműek. Keresz t -k í sé r l e tképpen a z egyik o s z t á l y b a n a „Kin iz s i " c. o l v a s m á n y t 
do lgoz ta fe l a neve lő ú j sze rű fe l fogásban , s a m á s i k a t h a g y o m á n y o s a n , a m á s i k osz-
t á l y b a n ped ig f o r d í t v a . A 2—4. összevont o s z t á l y b a n a „ K i n i z s i " c. o l v a s m á n y t a t a -
nu lók ö n á l l ó a n d o l g o z t á k fel , a „ D ó z s a G y ö r g y p a r a s z t h á b o r ú j a " c íműt k ö z v e t l e n 
fog la lkozás ke re t ében . V a l a m e n n y i o l v a s m á n y f e l d o l g o z ó ó rá t , v a l a m i n t a n n a k g y a k o r -
ló ó r á j á t m a g n e t o f o n o n rögz í t e t t ük , h o g y szóról szóra vizsgálhassuk, e lemezhessük. 
A z azonos t éma , más o s z t á l y és más séma, m ó d s z e r a d t a ellenőrzési lehetőségen tú l 
m i n d k é t o s z t á l y b a n a l á h ú z a t t u k a t a n u l ó k szer in t i l eg fon tosabb m o n d a t o k a t az o lvas -
m á n y o k b a n , h o g y a megér tés t ezzel is e l lenőr izhessük. Később i r á n y í t á s o m m a l a t a -
n u l ó k „ t i t kos szavazássa l " v á l a s z t o t t a k a ké t o l v a s m á n y , a k é t hős k ö z ö t t , s egy ké -
sőbbi i d ő p o n t b a n ú j r a v á l a s z t h a t t a k egy f o g a l m a z á s m e g í r á s a k o r k é t cím k ö z ö t t : „ K i -
nizsi a p r ó d j a v o l t a m " és „ D ó z s a G y ö r g y a p r ó d j a v o l t a m " . M i n d e z e k igen érdekes a d a -
t o k a t t á r t a k fe l , de i smer te tésük m á r e lveze tne a t é m á n k t ó l , így t ehá t s z o r í t k o z z u n k 
az o l v a s m á n y o k elemzésének m ó d j á r a és módsze ré re v o n a t k o z ó tényeinkre . 
M i b ő l i n d u l t u n k k i a z elemzés s é m á j á n a k és m ó d s z e r é n e k m e g h a t á r o z á s a k o r ? 
Mive l az o l v a s m á n y o k gondo la tegységekre b o n t á s á n á l sok var iác ió nemigen le-
hetséges, legfe l jebb kisebb v a g y n a g y o b b egységekre b o n t h a t j u k az o l v a s m á n y t , ú g y 
d ö n t ö t t ü n k , h o g y f o r m á l i s a n nem végezzük el ez t a műve le te t . (Tehát n e m á l l a p í t o t -
t u k m e g a részegységek h a t á r a i t , n e m vo l t részcélki tűzés, nem o l v a s t a t t u k el t a n u l ó -
v a l a részegységet s tb.) A z o l v a s m á n y t egészként keze l tük , a lényegesebb részek és 
g o n d o l a t o k e lkülöní tését a t a n u l ó k r a b í z t u k . í g y vége redményben az e lemzés mene té -
ben (mivel ese tünkben szép i roda lmi o l v a s m á n y r ó l v a n szó) a b e m u t a t ó o lvasás u t á n i 
első b e n y o m á s o k megha l lga t á sá t m i n d e n törés né lkü l k ö v e t t e az ' o l v a s m á n y r ó l , a 
hősrő l stb. v a l ó beszélgetés. H o g y a t a n u l ó k részvé te lé t ebben 'biztosítsuk, az e lőké-
szí tő részben és k ö z b e n is többször f e l h í v t u k a f i gye lmüke t , n a g y o n k í v á n c s i a k v a -
g y u n k g o n d o l a t a i k r a , vé l eményükre . Az elemzés e z u t á n a t a n í t ó á l ta l e lőre meg te rve -
ze t t ( leg többször szemlél tetéshez k a p c s o l ó d ó ) két , esetleg h á r o m probléma felvetésére 
épült. ( T a p a s z t a l a t u n k szer in t ez t a 2—3 f ő b b p r o b l é m á t m a g u k a t anu lók is f e l f ede -
z ik az o l v a s m á n y o k b a n , s f e lve t ik a megbeszélés során . H a erre mégsem k e r ü l t sor, 
* Kísérleteinket intézetünk gyakorló iskolájában, rendes tanítási órák keretében végeztük. 
E tanítási órák a tanmenetben szereplő időpontokban kerültek sorra, s az osztályt vezető ne-
velő tartotta őket. Előtte azonban megállapodtunk, hogy miben és mennyiben térjen el az 
elemzés a megszokott sémától, s ezért hogyan módosítsa a nevelő az elemzés módszerét is. 
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vagy a nevelő e p rob lémák felvetését nem is v á r h a t t a a tanulóktól , a k k o r úgy i r ány í -
to t ta a megbeszélést, hogy az t erőszakoltság nélkül maga tárhassa a t anu lók elé.) í g y 
az elemzés sémája e 2—3 főbb prob léma megbeszélésének menetéből t evődö t t össze. 
(Hangsú lyoznunk kel l : ez nem jelentette azt, hogy az ó r á n más p r o b l é m á k nem is 
szerepeltek, vagy nem kerü l t sor szó- és foga lommagya ráza t r a , összefüggések k u t a t á -
sára, esetleg a t anu lók kérdéseinek megválaszolására , megbeszélésére stb. D e nem ezek 
jelentették az elemzés vázá t , báír szerepük fontosságát nem lehet vi tatni . ) A z elemzés 
felépítése tehát döntően a t anu lók közreműködésével , kezdeményezésével , öná l ló ér-
telmi tevékenységükkel vá l t megvalós í thatóvá. A megbeszélés menetét nem t ö r t é k meg 
ú j ra és ú j r a a részegységekre bontás formai velejárói (részegységek h a t á r a i n a k meg-
ál lapí tása, ú j ra elolvasás, a részösszefoglalás sikeres megoldása stb.). Az elemző m u n -
kában ak t ív szerepet tö l tö t tek be a tanulók, b izonyos értelemben i r á n y í t h a t t á k is a 
megbeszélés meneté t (pl. p rob lémát vethet tek fel, o l d h a t t a k meg önál ló kezdeménye-
zésre, észrevételeket tehet tek stb.). 
A gyakor la tból t ud juk , hogy az o lvasmányok (s azok gondolategységeinek) elem-
zése elsősorban a jó taní tó i kérdéseken, kérdésfelvetéseken áll vagy bukik . Ebből k ö -
vetkezik — amivel egyébként igen sokan fog la lkoz tak már nagyobb szintézisben _ is —, 
hogy az elemzés során a t an í tó lényegesen többet „szerepel" (időben, ta r ta lmi lag) , m i n t 
a tanulók. A mi elemzési m ó d u n k szerint a t an í tónak csak i rány í tan ia ke l le t t a meg-
beszélés menetének a lakulását , de egyébként tuda tosan há t té rben kellet t m a r a d n i a , 
amennyi re csak tehette, hogy ezzel is engedje és kezdeményezze a t anu lók szereplé-
sét. Kis b izony ta lankodás u t á n m i n d e z t a 4. osztályos t anu lók nemcsak e l fogad ták , 
hanem jól k ihaszná l ták , sőt a hagyományos fe l fogásban t a r t o t t o lvasmány- fe ldo lgo-
zások gyakor ló óráin az ilyen e lmarad t lehetőségekért igyekeztek m a g u k a t k á r p ó t o l -
ni. A nevelőnek ezeken az ó r ákon tehá t nem az okozo t t nehézségeket, hogy az egyes 
részeknél mit kérdezzen, hogyan kérdezze, ha nem lesz p rob lémája a t an u l ó k n ak (azon 
túl, hogy mely ik szó jelentését nem ismerik!), hanem az, hogy az ó ra a r á n y a i t meg 
ne sértse, s az elemzésen túli m o z z a n a t o k számára is megfelelő időegységet biztosí tson. 
Az elemzés sémájának k ia lak í tásáró l e lmondo t t ak az t is b izonyí t j ák , hogy n a -
gyon tuda tosan kel le t t k i a l a k í t a n u n k ezen újszerű elemzés módszerét is. Fábián Zol-
tán egyik cikkében az t m o n d j a : „ A mi d idak t i kánk — nagyon következetesen — a be-
szélgetés módszerének nevezi az oktatás i f o l y a m a t egyik fontos f o r m á j á t . A g y a k o r -
l a tban azonban még mindig a kérdezés módszerét részesít jük előnyben . . . A kérdezés 
módszere a kezdeményezést , ak t iv i tás t teljes egészében a pedagógus jogává teszi, a t a -
nu lóka t pedig önál lót lanságra, passzivitásra vagy lá tsza t -aki tv i tásra k á r h o z t a t j a . A t a n u -
lók tényleges akt ivi tása , öntevékenysége, önállósága sokkal inkább biz tos í tható a be-
szélgetés, m i n t a kérdezés módszerével ." U g y a n a k k o r , h a a részegységenkénti elemzésű 
ó r á k bármelyikét rögzí t jük, s ebből a szempontból alapos elemzés alá vet jük , az t l á t -
ha t juk , hogy még a jobb és t a r t a lmasabb órarészletekben is szinte szabályossá vá l ik 
a taní tó kérdésének és a t anu lók vá laszának vá l takozása . Fontosnak t a r t o t t u k tehát , 
hogy a tan í tó á l landó kérdéseit, amennyiben csak lehetséges, redukál juk . E z t v i szont 
másképp nem lehetett elérni, m i n t hogy jobban el kellett rugaszkodni a t a n k ö n y v i 
szövegtől, szabadabb fe l fogásban, a fe lvetet t problémák felől ke l le t t megközelíteni az 
olvasmány lényegét. (Azzal is sokan fogla lkoz tak már , hogy a tanulók , é le tkorukból , 
értelmi fej let tségükből a d ó d ó a n is, mennyire kö tődnek a szószerinti szöveghez, nem 
t u d n a k elszakadni a t a n k ö n y v mondata i tó l . ) A beszélgetés biztosítása érdekében a r ra 
is ügyelni kel le t t , hogy a tan í tó ne ava tkozzon be örökösen a t anu lók gondola tmene-
tébe, ne kérdezzen bele válaszaikba, ne helyesbítse azonna l a h ibáikat , h a n e m türe lem-
mel, mintegy egyenrangú fé lként va lóban beszélgessen el velük a problémáról , csak ak -
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kor és anny iban vá l jon e beszélgetés részesévé, amikor az elemzés érdeke (pl. mellékes 
p rob lémák lezárása, fon tosabb tévedések korrigálása, javí t ta tása , tá rgyi tévedések he-
lyesbítése, ismeretlen m o m e n t u m o k e lmondása stb.) föl té t lenül megk íván ja , s ha a hely-
zet úgy hozza , helyenként aká r t a n u l ó n a k vagy t anu lóknak is engedje á t a kezdemé-
nyezés lehetőségét. Er re szinte kü lön is fel kellet t készülnie a nevelőnek. 
• A próbá lkozások során k iderül t , hogy a t anu lóka t a beszélgetés módszerével meg-
o ldot t elemzésben bizonyos értelemben ko rdában is kel l t a r tan i , hogy .az elemző tevé-
kenység ne hul l jon szét moza ikokra . Er re az összefogásra lega lka lmasabbnak a főbb 
problémák jó megtervezése, felvetése és megoldásuk szorgalmazása b izonyul t . Ezek 
vol tak azok a biztos pon tok , amelyek körül já rn i lehetett, ahová , h a el is k a n y a r o d o t t 
a, beszélgetés menete, vissza kellet t jutni . í g y biztosí tot tá vál t , hogy a t anu lók az ol-
vasmány lényegét, a mondan iva ló t világosan fe l fog ják és megértsék, az elemzés tehát 
nem vá l t felületessé. U g y a n a k k o r a lényeg megragadásában, a m o n d a n i v a l ó k ibon tá -
sában fokozo t t abb önállósággal és cselekvő m ó d o n vet tek részt. A kísérleti ó r ák olvas-
mányainá l a t a n k ö n y v i m o n d a t o k a láhúzása pl . az t mu ta t t a , hogy meg ta l á l t ák az ol-
vasmány lényegét k i fe jező m o n d a t o k a t , t ehá t az o lvasmány megbeszélése az o lvasmány 
megismerését is jelentette. (S ez pl . a felső tagozatos tanulásra va ló előkészítés szem-
pon t j ábó l sem közömbös.) A „Dózsa G y ö r g y pa ra sz tháború j a " c. o lvasmányban pl . 
eszerint az ú j séma és módszer szerinti feldolgozás u tán a legtöbben a köve tkező mon-
da toka t húz t ák a lá : „ A k a r t o k - e a szent zászlóért az én parancsom a la t t harcba szállni 
az u rak ellen?" (20 tanuló) ; „ A k a r u n k ! A k a r u n k ! — zúgot t a válasz m i n d e n ü n n e n . " 
(17 tanuló) ; „Dózsa keresztesei az apá t f a lv i erdő mellet t csúffá te t ték a nemesi h a d a -
k a t . " (14 tanuló) ; „Üsd a nyúzó u r a k a t ! Üsd! — hal la tszot t mindenfe lő l . " (18 tanuló) ; 
i „Már úgy lá tszot t , minden elveszett, amikor messze a f a lu mögül G á b o r deák vezér-
letével ezer lovas parasz t indul t szótlanul harcba , min t az á rnyék . " (17 tanuló) ; „D ó -
zsa György serege Temesvár os t romába kezde t t , de a város t romhoz nem ér tő csapa-
tot a nemesek legyőzték." (19 tanuló) . A másik osztályban, ahol a szokot t f o r m á b a n 
dolgozták fel ezt az o lvasmányt , nem vol t a m o n d a t o k a láhúzásában i lyen nagyszámú 
csomópont, s a kisebb számok meglehetősen szétszóródot tan jelentkeztek. D e az alá-
húzásokon (lényegében választásokon) túl a gyakor ló ó rákon a t a r t a lom számonkéré-
se is az t b izonyí to t ta , hogy az o lvasmány lényegének megbeszélése az o lvasmány meg-
ismerését is a lapvetően elősegítette, i l letve szolgálta. (Csak záróje lben jegyezzük meg, 
mások is b izonyára t apasz ta l t ák már , hogy az o lvasmány igen sok t anu ló előt t a fe l-
dolgozáskor már nagyjából ismert. K o r á b b a n elolvassák, min t fe ldolgozásra sor ke-
rül, s ez is e lgondolkozta tó , különösén szépirodalmi o lvasmányok esetében.) 
Mindezek u tán a könnyebb elképzelést, konkret izá lás t elősegítendő, pé ldáva l is 
szeretnénk szolgálni a „Dózsa G y ö r g y pa ra sz thábo rú j a " c. o lvasmány újszerű elemzé-
séhez. Tanulságosabb és hálásabb lenne az ó ra egészét szószerint le í rn i , de erre i t t 
nincs lehetőség, ezért csak részleteket m u t a t u n k be, vál la lva ezzel a z t is, hogy az óra 
egyes momentumai így esetleg fé l reér thetők, f é l remagyarázha tók . Bízunk benne, hogy 
a lényeg, az elemzés ú j m ó d j a és módszerének ú j vonásai így is sokaka t e lgondolkoz-
tat , esetleg hasonló p róbá lkozásokra ösztökél. 
Az ó r á t a nevelő a t áb lá ra fel í r t k é t szó („nemes", „ jobbágy" ) értelmezésével 
kezdte, összegyűj te t t e a t anu lókka l , ami t erről t u d t a k mondan i , s így ju to t t el a ne-
mesek és jobbágyok ellentétének fe l t á rásáva l az o lvasmányhoz . A bemuta tó olvasás 
előtt ezt m o n d t a a nevelő: „Figyel jé tek meg ezt az o lvasmányt ! A z o lvasmány elolva-
sása u tán szeretném, hogyha e lmondaná tok az t a sok-sok gondola to t , a m i eszetekbe 
jutott , vagy kérdeznétek, amire kíváncsiak vagy tok . " A bemuta tó olvasást köve tően 
az egyik tanuló a „bor tó l megmámorosodo t t " kifejezés m a g y a r á z a t á t kér te , ezt a tan í -
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t ó a több i t a n u l ó v a l mego lda t t a . A z t á n a k ö v e t k e z ő ké rdés h a n g z o t t e l : „ T a n í t ó nén i , 
én a z t s ze re tném ké rdezn i , h o g y hogy f o g t á k el D ó z s a G y ö r g y ö t , a m i k o r a j o b b á g y o k 
l egyőz ték a z u r a k a t ? " A neve lő megígér te , hogy vá la szo ln i f o g m a j d e ké rdés re , de i t t 
nem á l l t le, h a n e m a t o v á b b i észrevéte leket is m e g h a l l g a t t a . A z egyik t a n u l ó n e m ál l -
t a meg, h o g y a z előbbi p r o b l é m á t részben meg ne o l d j a : „ É n a z t v e t t e m észre, h o g y elő-
ször győz t ek a j obbágyok , d e u t á n a e lveszte t ték a h a r c o t , m e r t . . . m e r t az u r a k t ö b b e m -
berekke l . . . és erősebbek v o l t a k . " I n n e n a beszélgetés az e lső p r o b l é m a k ö r é k a p c s o -
l ó d o t t : H o g y lehet az, hogy a gyengén felszerel t p a r a s z t i sereg l egyőzhe t t e a nemeseket? 
E h h e z igen sok t anu ló h o z z á s z ó l t ( számszer in t 17 megjegyzés h a n g z o t t el). A t a n í t ó 
d i á ró l szemlé l te t te a k o r a b e l i kezdet leges f egyve reke t . A p r o b l é m a m e g o l d á s a k o r a 
neve lő b e m u t a t t a a t a n u l ó k n a k D e r k o v i t s G y u l a f ametsze te i k ö z ü l a j o b b á g y o k és 
nemesek h a r c á t á b r á z o l ó k egyikét . A r r ó l beszélget tek, m i t l á t n a k a képen . S z ó l t a k f e g y -
ver rő l , r u h á r ó l stb. E b b ő l i d é z ü n k szószer in t n é h á n y részletet is. 
„ T — A z arckifejezést nézzétek meg! 
t — Mérgesek és . . . 
T — Tessék! Mondjad! 
t — . . . gyű lö le t . . . 
T — Gyűlölködőek. (Közben a tanító viszi a padsorok között a képet.) Na, miért gyűlöl-
ködő a parasztok és miért az urak arckifejezése? 
t — A parasztoké, hogy hát el akarják űzni az urakat. 
T — N a ! 
t — Az uraknak a katonái pedig mérgesek, hogy őket támadták meg, vagyis . . . 
T — Ehhez még? Tessék! 
t — Az urak katonái azért mérgesek, mert szeretnék . . . szerettek volna tovább is uralkodni. 
T — Sárika! 
t — A parasztok azért mérgesek, hogy sokszor még ennivaló se . . . a kis családjuk sem ehe- I 
tett ennivalót, mert oda kellett adni az uraknak. 
T — És ők miért harcoltak most? 
t — Ők a szabadságért harcoltak, . . . és a békéén harcoltak. 
T — Nem, én nem így mondanám. 
t — Tanító néni! A jobb életükért! (közbeszólva) 
T — Azaz! És az urak? Tessék! 
t — Tanító néni! Hogy maradjon a parasztoknak meg a rossz élet. 
T — N a ! ? Igen. 
t — Ök maradjanak az urak, és tovább gazdagodjanak. 
T — Igen. Így van! Tessék! 
t — És a . . . meglegyen nekik a földbirtokuk, és . . . 
t — Meg az uralmuk a parasztokon, (közbeszólva) 
t — És még sok pénzük legyen nekik. 
t — Volt olyan helyzet is, amikor a parasztok gyermekei hátulról megtámadták az urak 
katonáit. 
T — Ezt nem hallottam, de . . . (többen közbeszólnak) esetleg el tudom képzelni, hogy pró-
bálták megtámadni. 
t — Lehet, hogy az uraknak a katonái még azért is mérgesek, hogy őket küldték harcba, 
hogy m i é r t . . . miért nem az urak mentek. 
T — És az urak, akik most harcban álltak, ez volt az egészben a . . . hogy mondjam nektek, 
a megdöbbentő és a leghazafiatlanabb tőlük, hogy a török ellen nem ment harcba egy 
sem, nem fogott fegyvert, de most, amikor a jobbágyokat kellett leverni, most fegyvert 
fogott mind, mert m o s t . . . Na? 
t — Mert mostan azt hiszi, hogy gyengébb csapattal kell harcolni.. 
T — És miért küzdöttek,-mondtátok az előbb! 
t — Hogy minél jobban gyarapodjanak. 
T — í g y van! Nézzük, van-e még valakinek más gondolata az olvasmánnyal kapcsolatban. 
Ki lehet nyitni a könyveket. 78. oldal. Nézzetek bele a könyvbe is nyugodtan!" Stb. 
A t a n u l ó k e z u t á n még fe lve te t t ék , hogy D e r k o v i t s m i é r t r a j z o l t a a p a r a s z t o k a t me-
zí t láb, h isz bocskorban j á r t a k . Megbeszél ték az „ á l l t á k a s a r a t " k i fe jezést . E k k o r ke-
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rü l t sor a k o r á b b a n e lha la sz to t t t anu ló i ké rdés ( H a g y ő z t e k a j o b b á g y o k , h o g y f o g t á k 
el D ó z s a G y ö r g y ö t ? ) m e g v i t a t á s á r a . A t an í tó ezenközben e l m o n d t a a z t is, h o g y a n vé-
gezték k i D ó z s a G y ö r g y ö t , képen is szemlél te t te . E z u t á n ve te t te f e l a z ó r a utolsó f ő 
i p r o b l é m á j á t : 
„T — Gyerekek, a parasztcsapatot, a jobbágycsapatot úgyis leverték már. Legyőzték. És Dózsa 
életben maradhatott volna, ha elárulja a csapatát. Ha azt mondja, hogy amiért ő eddig 
harcolt, az nem volt igaz, s átpártol az urak mellé. Végeredményben nem kellett volna 
neki meghalnia. Mi a véleményetek erről? 
t — Inkább az életét kockáztatta . . . kockáztatta a szegényekért. 
T — Nem kockáztatta, hanem . . . 
t — Életével fizetett azért, hogy nem á . . . nem árulta el a csapatát. 
T — Igen. 
t — így csak ő halt meg, akkor meg kivégezték volna az összes parasztot. 
T — Tessék! 
t — Nem volt hazaáruló. 
T — De végeredményben ő most már értelmetlenül halt meg. Nem? Nem gondoljátok? 
Tessék! 
t — Hogy ami várat elfoglaltak, azt visszavették volna az urak. 
T — Nemcsak a várért harcoltak ők, hanem azért, hogy az egész jobbágyságnak jobb legyen 
az élete. 
t — Én . . . Inkább a halált választotta, hogy a parasztokat cserben hagyja. 
T — Ahá! És h a . . . ha megtagadta volna azt, amiért eddig harcolt, az urak mellé állt 
v o l n a . . . . 
t — Akkor úgyis kivégezték volna a nemesek őket. 
T — Igen. 
t — Akkor is kivégezték volna őt is. 
T — Sárika! 
t — Akkor nem végezték volna ki az urak, mert akkor látták volna, hogy hát Dózsa György 
az ő pártjukat fogja, és ő is harcol, Kogy hát a jobbágyoknak sokkal rosszabb legyen. 
T — Igen. 
t — Azért, azért végezték volna ki, akkor is, ha elárulja a parasztokat, mert ő is ölt meg az 
urak közül katonákat meg urakat. 
T — Mit gondoltak volna azok a jobbágyok, akik vele együtt harcoltak a jó életért, hogy 
Dózsa most elárulja őket? Az életét menti. Életben akart volna maradni, 
t — Árulónak tekintették volna. 
t — Azt gondolták, hogy azért mentek ők csatába, hogy elárulja a vezérük őket. 
t — És úgy gondolták volna, Dózsa csak addig harcolt velük, amíg elfogták. 
"1" — Tessék! 
t — Azért, mert akkor azt hitték volna, hogy Dózsa György csak a bőrét félti. 
*T — Sárika! 
t — A paraszt. . . vagyis a jobbágyok azt hitték volna, hogy Dózsa György már nem törődik 
az ő életükkel, hogy . . . 
t — Tanító néni! Az urak csak azt várták, hogy ha elárulja, akkor, akkor is kivégzik, csak • 
árulja el. 
T — Na? Tessék! v 
t — Azt hitték volna a parasztok Dózsa Györgyről, hogy ő hazaáruló. 
T — Az urak miért akarták azt, hogy Dózsa György tagadja meg azt, amiért eddig harcolt? 
Valóban Dózsa élete kellett nekik? Csak az, hogy életben maradjon? 
t — Nem azt akarták, hanem hogy ők győzzenek, a parasztokat le tudják győzni. 
T — Na? " 
t — És hogy ne maradjanak szégyenben. 
T — Tessék! 
-1 — És hogy Dózsa György úgy haljon meg, hogy az ők pártján legyen, 
t — Mi érdeklődni szeretnénk, hogy a parasztok, amiket várakat elfoglaltak, azt is elfoglal-
ták már az urak?" Stb. 
A p r o b l é m a végleges mego ldásá t a neve lő a d j a , de n e m z á r j a k i belőle a t a n u l ó k a t 
t o v á b b r a sem: 
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„T — . . . Ha Dózsa György megtagadja a jobbágyokat, akkor a jobbágyok mit gondolhattak 
volna? 
t — Hogy hazaáruló (közbeszólva). 
T — Gyerekek, nemcsak azt, hogy Dózsa, a vezérük elárulta őket, hanem azt is, hogy el sem 
lehet érni azt, amiért ők harcoltak. Nem is lehet a jobb életet kiharcolni, nem is lehet 
az urakat leverni. És Dózsa meghalt. A jobbágyok közül is rengeteget kivégeztek. Na-
gyon rossz sorsuk lett. Azért titokban mégis mire gondolhattak? 
t — Titokban a jobbágyok arra gondolhattak, hogy majd még elözönlik az országot, akkor 
majd megint összefognak, és mennek az urak ellen, 
t — És Dózsa mégis csak az ők pártján volt. 
T — Értelmetlen volt tehát a halála? Mit bizonyított a halálával Dózsa? 
t — Azt bizonyította . . . azt, hogy a parasztok még győzhetnek." Stb. 
E z u t á n a t an í t ó is m e g f o g a l m a z t a a p r o b l é m a m e g o l d á s á n a k a l ényegé t , m a j d 
az elemzés befe jezéseképpen össze fog la l t ák az o l v a s m á n y l eg főbb g o n d o l a t a i t , m o n -
d a n i v a l ó j á t , rögz í téskén t is g y a k o r o l t á k az o lvasás t stb. , t e h á t a m e g s z o k o t t m o z z a -
n a t o k k a l f o l y t a t ó d o t t az ó ra . 
G o n d o l j u k , az elemzés e m o z z a n a t a i n a k o lvasása k ö z b e n s o k a k b a n f ö l m e r ü l t a z 
a jogos el lenvetés: m i k ö z e ennek a z elemzésnek az o l v a s m á n y szószer in t i s zövege 
elemzéséhez, hiszen p l . o l y a n események t a l á l h a t ó k ebben az o l v a s m á n y b a n , a m i a k ö r -
v o n a l a z o t t e lemzésünkben szóba sem kerü l t . (Bár i t t u t a l n o m kel l rá , h o g y n é h á n y 
m o z z a n a t szóba kerü l t . ) E r r e a fö lve tés re kérdéssel t u d n á n k l eg inkább v á l a s z o l n i : mi 
az alsó t agoza tos o lvasás tan í t á s f e l a d a t a és cél ja ; s k i z á r j a - e ez a cél- és f e l a d a t r e n d -
szer a z i lyen jellegű, módsze rű fe ldo lgozások szükségességét, lehetőségét , jogosságá t? 
H a nem p u s z t á n a t a n u l ó i ak t iv i t á s és önál lóság s z e m p o n t j a i r a s z o r í t k o z n á n k a k é r -
dés megvá laszo lásáná l , k ö n n y e b b lenne a do lgunk , h i szen é rve lhe tnénk a z z a l , h o g y 
az ismeretszerzés a tanulók^ s z á m á r a így lényegesen személyesebb jellegű, t ö r ekvése ik -
kel (hogy p r o b l é m á k a t s ikerrel m e g o l d j a n a k ) , é rdeke ikke l (hogy „ sze repe l j enek" , k i -
v í v j á k a t an í t ó elismerését, dicséretét) stb. sokkal i n k á b b a d e k v á t . V a g y f e l v e t h e t n é n k , 
hogy az ismeretszerzéshez ( i t t l ényegében p r o b l é m á k mego ldásához ) te rmésze tesen és 
bőven k a p c s o l ó d ó nevelési, nevelődési lehetőség (pl . ké rdésekben öná l ló á l l á s fog la l á s 
k ia lak í tása ) ezen az ó r á n mi lyen ér tékes e lemekkel j á r u l t h o z z á a t a n u l ó k személyisé-
gének f o r m á l á s á h o z . Ű g y é rezzük , ak i gondosan e lemzi , keresi ezeket az é rveke t , m a -
ga is m e g t a l á l j a . í g y szűkí t sük le a v á l a s z u n k a t a f e l m e r ü l h e t ő kéte l lyel k a p c s o l a t b a n 
csak a t a n u l ó k a k t i v i t á s á n a k és öná l ló ságuk a l a k í t á s á n a k ké rdésköré re . 
B. Nagy Sándor az o lvasás tan í tás és a m ó d s z e r e k korszerűsége k a p c s á n egy ik 
c ikkében fö lve t i , h o g y a z o l v a s m á n y t á r g y a l á s „ m e n e t é b e n " o n n a n e red a z e g y f o r m a -
ság, hogy b i z o n y o s d i d a k t i k a i f e l a d a t o t m i n d i g azonos m ó d s z e r e k segítségével o l d o t -
t u n k meg . „ A korszerűség csak a z t köve te l i meg — í r j a —, h o g y azonos feladatokat is 
képesek l e g y ü n k különböző módszerekkel megoldan i , o l y a n m ó d s z e r e k k e l , a m e l y e k 
b iz tos í t j ák az életközelséget , a t a n u l ó k a k t i v i t á s á n a k , öná l l ó m u n k á j á n a k f o k o z o t t a b b 
k i b o n t a k o z t a t á s á t . " 
N e m szükséges t a l á n b i z o n y g a t n u n k m i n d e z e k u t á n , h o g y h a a neve lő — a z o lvas -
m á n y s z ö v e g a n y a g á t t isztelve — az elemzésnél a m e g s z o k o t t f e l f o g á s b a n csak a r r a szo-
r í t k o z o t t vo lna , hogy e lo lvas ta t j a , megf igyel te t i , r e p r o d u k á l t a t j a — a m i n t ez a g y a -
k o r l a t b a n elő-elő f o r d u l —, hogy m i v a n a z o l v a s m á n y első részében, m i r ő l o l v a s t a k 
a másod ik részben, a h a r m a d i k b a n , s kérdései, v a l a m i n t a t a n u l ó k e k é r d é s r e a d o t t 
vá la sza az o l v a s m á n y szövegének ú j r a és ú j r a v a l ó idézését je lente t te v o l n a , ez a z ó r a 
ér tékeiben n e m érhe t te v o l n a el az á l t a l u n k b e m u t a t o t t a t . A t a n u l ó k nem k e r ü l h e t t e k 
vo lna p l . i lyen köze l a t é m á h o z . Csorna Vilmos p e d i g é p p e n ebben l á t j a a f e j lődés 
lehetőségét : „ . . . a t anu ló i a k t i v i t á s k i b o n t a k o z t a t á s a é rdekében kapcsolatba kell hoz-
nunk az olvasási anyagot a tanulók életével, szemléleti körével és élményeivel." H a 
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pedig e szorosabb kontaktust n em t u d t a v o l n a b iz tos í tan i a neve lő a t é m a és a t a n u l ó k , 
v a g y i n k á b b t a l á n a témához kapcsolódó problémák és a tanulók között, s e m m i k é p p e n 
sem v á r h a t t a és. é rhe t t e v o l n a el a z a k t i v i t á s n a k ezt a magasabb , é r tékesebb f o k á t , s 
az o l v a s m á n y elemzésében nem j u t o t t a k v o l n a el a t a n u l ó k az öná l ló m u n k á n a k erre a 
l á t h a t ó f o k á r a . S h o g y ez megvalósu lhasson , a b b a n része v a n a n n a k is, h o g y a neve lő 
a t a n t e r v i f e l a d a t o k elérése é rdekében mer is és t u d is v á l t o z t a t n i a b e v á l t s émákon , 
sokszor k i p r ó b á l t m ó d s z e r e k e n , s keres i a f e l a d a t o k n a k és t é m á k n a k 'még i n k á b b megfe -
lelő m ó d o k a t és módsze reke t . ( E z ú t o n is szere tném megköszönn i B o d o r S á n d o r , Fehér 
K á p l á r J á n o s n é és H a g y ó E r n ő n é g y a k o r l ó iskolai k a r t á r s a i m n a k , h o g y tü r e lmükke l , 
ú j g o n d o k vá l l a l á sáva l , a kísér le t i ó r á k előkészítésével és m e g t a r t á s á v a l i lyen soka t 
jelentően a segítségemre v o l t a k . ) 
A m i n t a z t k o r á b b a n m á r k i f e j t e t t ü k , o lvasás t an í t á sunk t a n t e r v i f e l a d a t o k meg-
o ldásán , t a n t e r v i e lő í rásokon a l a p u l ó m ó d j a i t és módszere i t az alsó t agoza to s o k t a t ó -
nevelő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l j ó n a k és é r tékesnek t a r t j u k . Sőt , e b e v á l t o l v a s m á n y t á r -
gyalási m ó d o k , elemzési m ó d s z e r e k m i n d e n k é p p e n i v á l t o z t a t á s á r a tö rekvés i n d o k o l a t -
lanul nehez í tené és z a v a r n á t a n í t ó és t a n u l ó m u n k á j á t ' egyaránt . M i n d e z a z o n b a n nem 
m e n t fe l b e n n ü n k e t az alól a köte leze t t ség alól , h o g y a 3. o sz t á ly tó l kezdve , kü lönösen 
pedig a 4. o s z t á l y b a n d i f f e r e n c i á l t a b b a n szemlé l jük a t a n t e r v i f e l a d a t o k a t , f o k o z o t t a b -
ban f igye lembe v e g y ü k a t a n t e r v i e lő í r á soknak a z o k a t az elemeit , a m e l y e k m á r a felső 
t agoza tos t a n í t á s - t a n u l á s r a v a l ó előkészí tést s z o r g a l m a z z á k . S .mindezeknek, a. f o k o z o t t 
t anu ló i a k t i v i t á s n a k , t a n u l á s b a n öná l ló sodó tevékenységnek az olvasás t a n t á r g y i m u n -
k á j á b a n is t ü k r ö z ő d n i e kell . 
E z e k h e z a z elmélet i fe l i smerésekhez a g y a k o r l a t n a k fö l t é t l enü l m e g kel l keresnie 
a t a n t á r g y i m u n k a ú j m ó d j a i t , h a t é k o n y a b b módszere i t . E h h e z sze re t tünk v o l n a h o z z á -
j á ru ln i k í sér le te ink e r e d m é n y é n e k ismertetésével . A p e d a g ó g u s o k kísér le tező k e d v e bi-
z o n y á r a sok ú j és jobb o lvasmánye lemzés i sémát , e r e d m é n y r e veze tőbb módsze reke t , 
m ó d s z e r k o m b i n á c i ó k a t t á r m é g fel . A d d i g is, úgy é rezzük , a z á l t a l u n k k i p r ó b á l t ú j 
séma és a v a l ó b a n beszélgetésnek m o n d h a t ó módsze r sokaka t e l g o n d o l k o z t a t , segít, 
hogy a 3. és 4. o s z t á l y o k b a n n é h á n y s z o r k i p r ó b á l j á k a t a n é v f o l y a m á n , s ezzel is gaz -
dag í t sák az o lvasás tan í t ás kere tében a t anu ló i ak t iv i t á s és öná l lóság k i b o n t a k o z t a t á -
sának f e l a d a t m e g o l d á s á t . 
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K A M A S Z M A R G I T 
T a n í t ó k é p z ő In t éze t , B a j a 
Az akarat nevelése a 3. osztály környezetismereti óráin 
A z ember i cselekvés m e g k ü l ö n b ö z t e t ő sa já tossága, hogy a tudat és a z akarat i r á -
ny í t á sa a l a t t ál l . A t á r s a d a l m i , közösségi s zempon tbó l ér tékes t evékenység m e g v a l ó s í -
t á sához szükséges a személyiség t u d a t i és a k a r a t i é le tének magassz in tű , ' h a r m o n i k u s 
fej let tsége. 
A t a n u l ó k a k a r a t á n a k cé l tuda tos és rendszeres fe j lesz tését a nevelés f o l y a m a t á n a k 
szerves a l k o t ó részévé ke l l t e n n ü n k . 
T a p a s z t a l a t sze r in t a z a k a r a t n e v e l é s nem fog l a l el o l y a n he lye t cé lk i tűzése ink 
rendszerében , ame ly fon tos sága szer in t megi l le tné . I n k á b b csak t á v l a t i c é l j a i n k b a n , 
e szménye inkben szerepel a h a t á r o z o t t , k i t a r tó , b á t o r , ö n á l l ó ember , d e a nevelés m i n -
d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n h á t t é r b e s zo ru lnak . 
A z a k a r a t n a k m i n t a z a k t í v cselekvés és tevékenység psz ich ikus f e l t é t e l ének cél-
t u d a t o s fej lesztése időszerű kérdés . 
A z aka ra tneve l é s t e rén m e g m u t a t k o z ó spon tane i t á s és ösztönösség a b b ó l f a k a d , 
hogy a nevelés f o l y a m a t á b a n a legteljesebben ös sze fonód ik a z a k a r a t n a k és m á s sze-
m é l y i s é g - t u l a j d o n s á g o k n a k a nevelése. N e m lehet neve ln i az a k a r a t o t sem k ü l ö n , elszi-
getel ten. A z erkölcsi , esz té t ika i é r ze lmek nevelése a z a k a r a t f e j lődésé re is h a t , m e r t 
m i n d e n érzelem ind í t éku l szo lgá lha t az a k a r a t e r ő k i fe j téséhez . A kötelesség é rzésének 
beo l t á sáva l b i z t o s í t o t t n a k l á t s z ik az a k a r a t i cselekvés m a g a s a b b r e n d ű m o t í v u m á n a k 
k ia l ak í t á sa a k i t a r t ó , felelősségteljes m u n k á r a nevelés is. A nevelés f o l y a m a t á n a k 
k o m p l e x h a t á s a a z o n b a n nem mentes í the t b e n n ü n k e t a t t ó l a f e l a d a t t ó l , h o g y g y a k r a b -
b a n t ű z z ü k k i közve t l en nevelés i cé lként a g y e r m e k e k a k a r a t i f o l y a m a t a i n a k i r á n y í -
tását , p o z i t í v t u l a j d o n s á g a i n a k fej lesztését és a nega t í v t u l a j d o n s á g o k f e l s z á m o l á s á t . 
A z a k a r a t nevelése lényegében az a k a r a t i cselekvés so rán v é g b e m e n ő psz ich ikus 
f o l y a m a t o k i r ány í t á sá t , be fo lyáso lásá t , a z a k a r a t p o z i t í v t u l a j d o n s á g a i n a k k i fe j l e sz té -
sét és megerősí tését , v a l a m i n t a nega t í v vonások f e l s zámolá sá t je lent i . E b b ő l k i i n d u l v a 
az a k a r a t n e v e l é s f ő b b f e l a d a t a i t a k ö v e t k e z ő k b e n á l l a p í t h a t j u k m e g : 
1. A m o t i v á c i ó o l y a n rendszerének kiépítése, a m e l y b iz tos í t éku l szolgál a m o t í -
v u m o k h a r c á b a n a z erkölcs i leg és t á r s ada lmi l ag é r tékes cselekvés mel le t t i d ö n -
téshez.-
2. C é l r a i r á n y u l t s á g , cé l tuda tosság k ia lak í tása a m u n k á b a n és a m a g a t a r t á s b a n . 
3. A cselekvés vég iggondo lásá ra , m e g f o n t o l á s á r a v a l ó képesség nevelése. 
4. H a t á r o z o t t s á g . 
5. A z á l lha ta tosság és k i t a r t á s . 
6 . A z önál lóság , ön tevékenység , kezdeményező erő. 
7 . A z ö n u r a l o m és fegyelmezet tség. 
8. A bá to r ság nevelése. 
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